




摘　要:我国简单地将农业生产者排除在增值税的系统之外 ,造成了增值税抵扣链条的中断 , 产生了一系
列亟待解决的问题 ,从税收的公平与效率原则角度分析现行的增值税政策对农业产品生产经营单位 、个人的
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设备简单 ,生产技术落后 ,对木材的利用率不高 ,而这
些小企业对木材的需求量很高 ,当地的许多农民将木
材砍伐后直接运到工厂 ,造成乱砍乱伐 ,植被遭破坏 ,
水土流失严重 。其实 ,保护这种类型的企业并没有太
大的意义 ,但他们却享受着收购原木进项税抵扣的优
惠政策 ,而一些手工艺品的加工厂 ,它们对一些木 、竹
的剩余下脚料收购再利用却享受不到进项税抵扣的优
惠待遇;以木制品加工行业为例 ,该行业竞争非常激
烈 ,平均利差在 5%-8%之间 ,由于行业的很大一部分
产品用于出口 ,为了扶持企业的生存发展 ,工厂所在的

































付 ,如西班牙 、爱尔兰等国 ,虽然农民不能申请抵扣购
买投入物缴纳的税款 ,但可按其出售的商品和劳务销




国 、挪威 、卢森堡等国对农业实行的是 3%或 6%的增
值税率 ,西班牙对农业产品实行 4%税率 ,对畜牧产品
的税率为 7%。另外 ,挪威 、土耳其 、卢森堡 、法国等 ,即
使对农产品征一点税 ,也执行较低的适用特别税率 ,并
在记账方法 、申报期限等方面予以特殊规定 ,使农户不
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